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Contribución al conocimiento de la flora
de la Dehesa del Carrascal. Arganda
del Rey (Madrid)
La Dehesa del Carrascal, situada en el término municipal del pue-
blo de Arganda, al sur de Madrid, constituye un enclave de gran inte-
rés desde el punto de vista biogeográfico y florístico, por lo que es
frecuente encontrarlo citado en la literatura botánica española bajo la
denominación abreviada de «Dehesa de Arganda».
En su mayor parte está integrada en una finca antes propiedad
de la Diputación Provincial y actualmente transferida a la Comuni-
dad Autónoma de Madrid, por lo que se ha asegurado una conserva-
ción razonable de la mayor parte de sus especies, si bien se practica
todavía algún tipo de explotación.
La circunstancia de tratarse de un enclave calcáreo, lo que pro-
voca una termicidad superior al resto de la zona, condiciona la llega.
da a este lugar de gran cantidad de especies de la flora mediterránea
levantina cuya área se detiene en el borde de las arenas cuaternarias
del sur de la capital.
El tamaño de la Dehesa, la circunstancia de estar protegida y el
interés de sus comunidades, la hacen apta para ser utilizada en prác-
ticas experimentales de fenología, fitosociología y biología floral; pero
para ello es necesario el conocimiento floi-ístico previo de este enclave
y con esa idea el equipo del Departamento de Botánica de la Facul-
tad de Biología de la Universidad Complutense de Madrid inició una
exploración (con la contribución económica de la antigua Diputación
Provincial) para hacer la prospección de las especies que habitan este
interesante lugar.
El trabajo que se presenta es eí resultado de esta iniciativa que,
en algunos de los grupos taxonómicos, no será forzosamente exhausti-
va pero que contribuirá, sin duda, al mejor conocimiento de su flora.
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